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Immunotherapy	 has	 witnessed	 in	 the	 past	 decades	 the	 development	 of	 fascinating	




In	 this	 regard,	CARTs	are	 the	result	of	 transducing	autologous	T	cells	with	a	chimeric	
protein	 in	which	we	combine	an	extracellular	 recognition	domain	made	with	 the	variable	
region	 of	 a	 cancer-targeting	 antibody	 with	 intracellular	 T	 cell	 activation,	 survival	 and	
expansion	 motives.	 Therefore,	 an	 immunological	 weapon	 is	 created	 where	 the	
unsurpassable	 specificity	 and	 MHC-independent	 activity	 of	 mAbs	 is	 combined	 with	 the	
cytotoxic	capacity	of	T	cells.	
Although	 this	 seems	 hypothetically	 flawless,	 only	 limited	 by	 the	 identification	 of	 the	







estrategias	 fascinantes	para	el	 tratamiento	del	cáncer,	como	 los	anticuerpos	bloqueantes	
de	“checkpoints”,	los	anticuerpos	monoclonales	dirigidos	contra	el	cáncer	o	la	transferencia	
adoptiva	de	células,	cada	una	con	sus	virtudes	y	sus	limitaciones.	Los	CARTs	han	aparecido	
como	 la	 promesa	 de	 combinar	 las	 virtudes	 de	 cada	 una	 de	 ellas	 para	 minimizar	 las	
limitaciones.	
En	 este	 aspecto,	 los	 CARTs	 constituyen	 linfocitos	 autólogos	 transducidos	 con	 una	
proteína	 quimérica	 en	 la	 que	 se	 combinan	 el	 dominio	 de	 reconocimiento	 extracelular	
procedente	 de	 la	 región	 variable	 de	 un	 anticuerpo	 específico	 de	 un	 antígeno	 diana	
concreto,	con	motivos	intracelulares	de	activación,	supervivencia	y	expansión	del	linfocito.	
Así,	 se	 crea	 una	 arma	 inmunológica	 que	 combina	 la	 especificidad	 insuperable	 de	 los	
anticuerpos,	con	la	efectiva	acción	citotóxica	del	linfocito	T.	
Pese	a	que,	desde	un	punto	de	vista	teórico,	esta	estrategia	se	antoja	aparentemente	
perfecta	 solo	 limitada	 por	 la	 identificación	 del	 antígeno	 diana	 tumoral	 adecuado	 (1),	 los	
primeros	 ensayos	 clínicos	 empiezan	 a	 mostrar	 los	 aspectos	 que	 se	 deben	 mejorar;	 no	





Según	 la	Organización	Mundial	 de	 la	 Salud,	 el	 cáncer	 se	 sitúa	 entre	 las	 4	 principales	
causas	de	muerte	natural.	Pese	a	las	grandes	inversiones	económicas	y	de	recursos	que	se	
han	 destinado	 a	 la	 investigación	 del	 cáncer	 en	 las	 últimas	 décadas,	 los	 tratamientos	 de	
cánceres	avanzados	aún	muestran	una	efectividad	muy	pobre:	 los	pacientes	con	cánceres	
en	estadios	avanzados	se	enfrentan	a	tasas	de	remisión	completa	de	tan	solo	el	5	al	10%.	
Pese	 a	 todos	 nuestros	 esfuerzos,	 estos	 números	 apenas	 han	mejorado	 en	 las	 últimas	 5	
décadas	(2)	(3)	(4)	(5).		
Hoy,	esta	larga	búsqueda	de	tratamientos	efectivos	del	cáncer	ha	generado	una	amplia	
gama	 de	 estrategias	 que	 están	 basadas	 en	 la	 habilidad	 de	 impedir	 la	 replicación,	
crecimiento	y	señalización	celular,	pero	desde	hace	un	tiempo	se	sospecha	que	el	éxito	en	
última	 instancia	de	estas	terapias	se	basa	en	 la	 inducción	de	una	respuesta	 inmunológica	
antitumoral	(6).	Si	éste	es	el	caso	y	el	sistema	inmunológico	es	en	efecto	la	clave	para	poder	
vencer	 al	 cáncer,	 no	es	ninguna	 sorpresa	que	 la	 revista	 (7)	 Science	decidiese	nombrar	 la	




inmunoterapias:	 los	 linfocitos	 T	 transducidos	 con	 receptores	 de	 antígeno	 quiméricos	
(CARTs	 según	 sus	 siglas	 inglesas).	 Para	 ello,	 primero	 empezaremos	 por	 describir	
brevemente	la	respuesta	inmune	antitumoral	y	el	escape	inmunitario	del	tumor	con	tal	de	
proporcionar	 el	 contexto	 en	 el	 que	 describir	 las	 inmunoterapias	 antitumorales	 más	
relevantes	y	que	sentaron	los	fundamentos	para	el	desarrollo	de	los	CARTs.	A	continuación,	
describiremos	 los	 CARTs	 con	 detalle,	 enumerando	 sus	 pros	 y	 sus	 contras,	 mencionando	






Pubmed	 y	 la	 fundación	 Clínic	 de	 Barcelona.	 Se	 acotó	 la	 búsqueda	 bibliográfica	 entre	 los	
años	 1975	 y	 2016	 	 especialmente	 basándome	 artículos	 publicados	 en	 los	 últimos	 cinco	
años,	por	otro	lado	la	búsqueda	se	centró	en	artículos	de	revisión,	casos	clínicos	y	ensayos	
clínicos.	 Utilicé	 como	 palabras	 clave:	 lymphocyte,	 inmunotheapy,	 Chimeric	 antigen	






En	 la	actualidad,	nuestro	extenso	conocimiento	de	 la	respuesta	 inmune	ha	permitido	
vislumbrar	 los	 mecanismos	 que	 permiten	 a	 nuestro	 sistema	 inmune	 luchar	 contra	 las	
neoplasias	 así	 como	 aquéllos	 que	 podrían	 fallar	 e	 incluso	 ser	 usados	 por	 el	 tumor	 a	 su	
favor.	Pese	a	que	aún	queda	mucho	por	descubrir,	los	conocimientos	acumulados	en	este	
campo	 hasta	 la	 fecha	 nos	 han	 permitido	 desarrollar	 una	 amplia	 gama	 de	 estrategias	
posibles	que	pueden	ser	adoptadas	potencialmente.	
Se	 ha	 observado	 que,	 en	 última	 instancia,	 es	 una	 respuesta	 robusta	 y	 duradera	 por	
parte	 de	 los	 linfocitos	 T	 citotóxicos	 la	 herramienta	 indispensable	 para	 que	 el	 sistema	
inmune	sea	capaz	de	controlar	y	erradicar	el	tumor.	Ésta	se	inicia	con	el	papel	crucial	de	la	
presentación	 antigénica.	 En	 ella,	 las	 células	 dendríticas	 (CDs)	 (10)	 (11)	 (12)	 son	 las	
principales	 encargadas	 al	 ser	 las	 células	 presentadoras	 de	 antígenos	más	 eficientes	 y	 las	
únicas	 capaces	 de	 activar	 directamente	 y	 con	 robustez	 a	 las	 células	 T	 CD8+	 mediante	
crospresentación.		
Con	tal	de	que	las	CDs	presenten	y	activen	adecuadamente	los	linfocitos,	éstas	deben	
capturar	 el	 antígeno	 en	 un	 ambiente	 inflamatorio,	 de	 lo	 contrario,	 la	 presentación	 del	
antígeno	 puede	 llevar	 a	 tolerización	 o	 anergia	 de	 los	 linfocitos	 (13).	 Tal	 ambiente	 es	 en	
efecto	generado	por	los	tumores	(14):	se	activa	la	la	vía	pro-inflamatoria	del	factor	nuclear	
kappa	 B	 (NF-κB)	 y	 se	 liberan	 citocinas,	 quimiocinas	 y	 factores	 de	 crecimiento	 incluido	 el	
factor	 estimulante	 de	 colonias	 de	macrófagos	 y	 granulocitos	 (GM-CSF)	 (15).	 Además,	 las	
células	necróticas	y	apoptóticas,	que	forman	habitualmente	parte	del	tumor,	 liberan	ATP,	
proteínas	 de	 choque	 térmico,	 urato	monosódico	 y	 proteínas	 de	 alta	movilidad	 las	 cuales	
ayudan	a	promover	el	ambiente	pro-inflamatorio	(16).	
No	obstante,	en	el	fenómeno	denominado	inmunoedición,	la	presión	que	la	respuesta	
inmune	 ejerce	 sobre	 la	 población	 celular	 tumoral	 favorece	 la	 proliferación	 de	 células	
tumorales	capaces	de	eludir	la	respuesta	inmunitaria	(17).	Por	ejemplo,	el	tumor	es	capaz	
de	 empezar	 a	 generar	 un	 ambiente	 inmunosupresor	 mediante	 secreción	 paracrina,	
incluyendo	 la	 secreción	 de:	 interleucina	 10	 (IL-10),	 factor	 de	 crecimiento	 transformante	
beta	 (TFG-β),	 prostaglandina	 E2	 y	 factor	 de	 crecimiento	 endotelial	 vascular	 (VEGF)	 (18)	
(19).	Éstos	son	capaces	de	dificultar	e	impedir	la	respuesta	inmune	a	diferentes	niveles.	Es	
más,	 las	 células	 tumorales	 son	capaces	de	expresar	en	 su	 superficie	 ligandos	del	 sistema	
inmunitario	 como	 el	 ligando-1	 de	muerte	 programada	 (PD-L1),	 antígeno	 4	 de	 linfocito	 T	
citotóxico	 (CTLA-4)	 y	 el	 ligando	 de	 fas	 (Fas-L),	 todos	 ellos	 capaces	 de	 inducir	 anergia	 de	
linfocitos	T,	apoptosis	y	su	agotamiento	(20).	Además,	el	estroma	tumoral,	compuesto	por	
las	 células	 no	 tumorales	 pero	 que	 dan	 soporte	 al	 tejido	 tumoral,	 provee	 al	 tumor	 con	
nutrientes	 y	 un	 ambiente	 paracrino	 favorable	 para	 su	 proliferación	 así	 como	 para	 la	
inmunomodulación	(21)	(22).	Los	fibroblastos	asociados	al	tumor	secretan	las	quimiocinas	
CCL2	y	CXCL12	las	cuales	atraen	células	supresoras	derivadas	de	la	línea	mieloide	(MDSCs),	
un	 tipo	 celular	 capaz	de	 inducir	 una	 fuerte	 inmunosupresión.	 La	hipoxia	 tisular	 lleva	 a	 la	
producción	 de	 CCL28	 que	 a	 su	 vez	 atrae	 linfocitos	 T	 reguladores,	 otra	 subpoblación	
linfocitaria	 encargada	de	 frenar	 el	 sistema	 inmunitario.	 Además,	 en	 el	 tumor	 también	 se	
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favorece	 la	 diferenciación	 alternativa	 de	 los	 macrófagos	 a	 macrófagos	 M2,	 los	 cuales	
desarrollan	 funciones	 antinflamatorias	 produciendo	 la	 sintesis	 de	 óxido	 nítrico	 inducible	
















En	 este	 ambiente,	 las	 células	 dendríticas	 deben	 ser	 capaces	 de	 captar	 antígenos	
tumorales	 y	 migrar	 entonces	 a	 los	 órganos	 linfoides	 secundarios	 donde	 no	 solo	 deben	
presentar	 adecuadamente	 los	 antígenos,	 sino	 también	 proporcionar	 las	 señales	
secundarias	 y	 terciarias	 apropiadas	en	 forma	de	 ligandos	 coestimuladores	 y	 citosinas,	 las	
cuales	 no	 se	 proporcionan	 de	 forma	 correcta	 si	 la	 CD	 ha	 captado	 el	 antígeno	 en	 un	
ambiente	inmunosupresor.	
Tras	 la	 activación	 de	 los	 linfocitos	 cognatos,	 los	 linfocitos	 efectores	 (tanto	 citotóxico	
CD8+,	 como	 cooperadores	 CD4+)	 deben	migrar	 al	 tumor	 donde	 ejercer	 su	 función.	 Pero	
una	vez	allí,	 los	 linfocitos	 se	encontrarán	una	vez	más	con	este	microambiente	generado	
por	 el	 tumor	 que	 jugará	 en	 su	 contra;	 por	 ejemplo,	 se	 ha	 observado	 una	 robusta	






llevaron	 a	 cabo	 de	 manos	 un	 cirujano,	 William	 B.	 Coley.	 Él	 fue	 testigo	 de	 la	 remisión	
completa	 aparentemente	 milagrosa	 de	 un	 sarcoma	 recurrente	 tras	 la	 aparición	 de	 una	
infección	en	el	 lugar	del	 tumor	 tras	un	 intento	 fallido	de	eliminar	el	 tumor.	Coley	 sugirió	
que	 la	 respuesta	 inmune	provocada	por	 la	 infección	había	 sido	 la	 encargada	de	 eliminar	






la	 transferencia	 adoptiva	 de	 células	 T,	 se	 pueden	 considerar	 la	 base	 de	 la	 terapia	 con	
CARTs,	actualmente	uno	de	los	campos	más	prometedores	en	la	inmunoterapia	del	cáncer.	















citotoxicidad	mediada	 por	 el	 complemento	 (CDC)	 y	 citotoxicidad	 celular	 dependiente	 de	




La	 inmunoterapia	 tumoral	 mediante	 transferencia	 adoptiva	 de	 células	 T	 se	 puede	
resumir	 como	 la	 inoculación	 del	 paciente	 con	 células	 T	 inmunológicamente	 reactivas	
capaces	de	mediar	una	respuesta	anti-tumoral	ya	sea	directa	o	indirectamente	(27)	(28).	
Estas	células	se	obtienen	preferentemente	del	propio	paciente	para	reducir	el	rechazo	
o	 la	 enfermedad	 del	 injerto	 contra	 el	 huésped,	 de	 diferentes	 fuentes	 (por	 ejemplo,	
directamente	del	interior	de	tejido	tumoral,	lo	que	se	conocen	como	linfocitos	infiltrantes	
de	 tumor	 (TILs),	 o	 de	 tejidos	 periféricos	 mediante	 leucoféresis).	 A	 continuación,	 se	
expanden	 in	 vitro	 donde	 son	 además	 estimulados	 para	 aumentar	 su	 actividad	 frente	 la	












con	 células	 inmunitarias	 se	 correlacionaban	 con	 un	 mejor	 pronóstico,	 proporcionó	 otra	
maniobra	en	la	obtención	de	linfocitos.	A	estos	linfocitos	se	les	llamó	linfocitos	infiltrantes	




in	 vivo.	 Así,	 en	 un	 intento	 de	 asistir	 al	 sistema	 inmunitario,	 se	 aislaban	 los	 TILs	 y	 se	 re-
estimulaban	 in	 vitro	 bajo	 condiciones	 que	 pudieran	 revertir	 este	 estado	 de	 anergia.	 Los	
resultados	 de	 los	 primeros	 ensayos	 en	 humanos	 con	 melanoma	 metastático	 mostraron	
algunos	de	los	mejores	resultados	obtenidos	mediante	inmunoterapia	hasta	la	fecha	(31).	
No	 obstante,	 los	 TILs	 se	 presentan	 habitualmente	 en	 una	 proporción	 muy	 reducida	 en	
muchos	 tumores,	 su	 obtención	 es	 difícil,	 costosa,	 consume	 mucho	 tiempo	 y	 difícil	 de	
estandarizar.	 Con	 tal	 de	 aumentar	 su	 eficacia,	 los	 pacientes	 deben	 someterse	 a	 una	
linfoablación,	 un	 procedimiento	 altamente	 arriesgado,	 especialmente	 para	 pacientes	





Nuestro	 conocimiento	 cada	 vez	 mayor	 de	 los	 sistemas	 biológicos	 ha	 acunado	 el	
nacimiento	de	 la	biología	sintética,	un	campo	multidisciplinar	que	nos	permite	adoptar	 la	
función	 de	 los	 sistemas	 biológicos	 y	 reconfigurar	 sus	 vías	 mejorando	 su	 rendimiento	 y	
aumentando	su	efectividad	a	 través	de	 la	manipulación	de	 los	elementos	genéticos	de	 la	
célula	(32).	




eran	proteínas	de	membrana	de	 fusión	que	 incluían:	un	dominio	extracelular	 compuesto	
por	 un	 fragmento	 variable	 de	 cadena	 única	 (scFv)	 de	 un	 anticuerpo	 específico	 para	 el	
antígeno	deseado,	 y	un	dominio	 intracelular	 con	una	 secuencia	de	 señalización	 capaz	de	
activar	 la	 célula	 tras	 el	 reconocimiento	 antigénico.	 Concretamente	 esta	 secuencia	 se	
corresponde	 con	 el	 dominio	 de	 señalización	 ITAM	de	 la	 subunidad	CD3ζ	 del	 receptor	 de	






cuales	 incluyen	 además	 en	 el	 dominio	 intracelular	 un	 segundo	motivo,	 aparte	 de	 CD3ζ	 ,	
como	 CD28	 o	 4-1BB,	 que	 han	 demostrado	 aumentar	 efectivamente	 la	 proliferación	 y	
persistencia	 in	 vivo.	 Tercera	 y	 cuarta	 generación	 de	 CARs	 ya	 han	 sido	 introducidas	
incluyendo	más	de	un	módulo	de	coestimulación,	así	como	secuencias	que	capacitan	a	este	
receptor	con	otras	 funciones.	Las	posibilidades	son	 ilimitadas,	pero	 los	obstáculos	que	se	
deben	superar	son	también	numerosos.		
2.1	Estructura	de	los	CARTs	
Tal	 y	 como	 se	 ha	 descrito	
anteriormente,	 la	 eficacia	 del	 CAR	





puede	 desglosar	 en	 4	 partes	
diferenciadas:	 el	 ectodominio	 o	
dominio	 extracelular,	 el	 domino	
bisagra,	el	dominio	transmembrana	
y	 el	 endodominio	 o	 dominio	
intracelular.	Cada	dominio	tiene	un	
impacto	en	la	función	del	CAR	y	por	
lo	 tanto	 su	 composición	 debe	 ser	
decidida	meticulosamente	(32).		
2.1.1	Ectodominio	
Se	 trata	 de	 un	 anticuerpo	 responsable	 en	 última	 instancia	 del	
reconocimiento	 del	 antígeno.	 Una	 vez	 el	 antígeno	 diana	 ha	 sido	





el	 cual,	 tras	 la	 interacción	 de	 la	 región	 scFv	 con	 el	 antígeno,	 se	
transduce	 la	 señal	 activadora	 al	 endodominio	 para	 iniciar	 las	
cascadas	de	señalización.	Se	ha	sugerido	que	podría	entrar	en	juego	











sobre	 la	 proteína	de	membrana	diana	 tiene	un	 impacto	 sobre	 la	 eficiencia	 citotóxica	 del	
CART	 sobre	 la	 célula	 tumoral.	 Así	 pues,	 de	 ha	 descrito	 un	 relación	 directamente	
proporcional	 entre	 la	 cercanía	 del	 epítopo	 a	 la	 membrana	 plasmática	 tumoral	 y	 la	
efectividad	de	la	actividad	citotóxica	del	CART.	
Alternativamente,	 se	 han	 sugerido	 otras	 alternativas	 al	 uso	 de	 regiones	 scFv	 como	






unirse	 con	 gran	 avidez	 a	 la	 biotina.	 Así,	 el	 simple	 uso	 de	 un	 anticuerpo	 monoclonal	
biotinilado	específico	para	un	antígeno	tumoral	sería	suficiente	para	marcar	la	célula	diana	
y	 guiar	 al	 CART	 hacia	 ésta.	 El	 estreptavidin-CART	 patrullaría	 el	 organismo	 del	 individuo	
hasta	encontrar	el	anticuerpo-biotinilado	con	el	que	interactuaría	desplegando	su	actividad	





Finalmente,	 otra	 alternativa	 es	 incorporar	 CARs	 con	 más	 de	 una	 región	 scFv	 en	
tandem,	 tanCAR,	 cada	 una	 con	 especificidad	 para	 diferentes	 antígenos.	 Los	 tanCARTs	
tendrían	 predisposición	 a	 destruir	 las	 células	 que	 presentasen	 los	 dos	 antígenos	 en	 su	
superficie	a	la	vez,	de	tal	forma	que	estos	antígenos	se	presentan	de	formar	fisiológica	en	
otros	 tejidos	 pero	 solo	 por	 separado,	 siendo	 las	 células	 tumorales	 las	 únicas	 en	 co-
expresarlos,	limitando	así	la	toxicidad	fuera	del	tumor.	No	obstante,	aunque	la	posibilidad	
de	 que	 las	 células	 malignas	 de	 un	 tumor	 co-expresen	 moléculas	 antigénicas	 diferentes,	




del	 receptor	 quimérico	 debían	 desempeñar	 una	 función	 que	 iba	 poco	 más	 allá	 de	 la	
estructural,	 numerosos	 estudios	 han	 demostrado	 que,	 en	 efecto,	 desempeñan	 un	 papel	
importante	en	la	actividad	del	CAR.	Tanto	la	longitud	y	composición	de	ambas	regiones	se	
ha	demostrado	que	mejora	o	modula	 la	activación	del	CART.	Pese	a	ello,	poco	se	conoce	
del	 mecanismo	 tras	 este	 fenómeno.	 En	 este	 aspecto,	 una	 de	 las	 observaciones	 más	







una	 bisagra	 CH2CH3,	 (dominios	 de	 la	 cadena	 pesada	 de	 inmunoglobulinas)	 aumenta	 el	
rendimiento	del	CAR	anti-CD19	 (34),	 respecto	a	CARs	sin	bisagra,	mientras	que	el	uso	de	




Pese	 a	 todos	 los	 esfuerzos	 empleados,	 aún	 no	 se	 han	 identificado	 las	 variables	 que	







intracelular	de	CD3ζ.	 Se	ha	probado	como	alternativa	 la	 secuencia	del	 receptor	de	Fc	de	
IgEg	pero	los	resultados	han	sido	menos	eficientes,	por	lo	que	se	prefiere	la	secuencia	ITAM	
del	receptor	CD3ζ.	








de	 segunda	 generación	 se	 diseñaron	 para	 proporcionar	
señales	 de	proliferación,	 y	 los	 de	 tercera	 generación	 además	
introducían	 motivos	 de	 supervivencia.	 	 Entre	 los	 módulos	
testados	 se	 encuentran	 los	 dominios	 intracelulares	 de	 CD28,	
OX40,	 4-1BB.	 Éste	 último	 ha	 demostrado	 ser	 capaz	 de	
proporcionar	 ambas	 señales:	 tanto	 supervivencia	 como	
proliferación,	 reduciendo	 así	 la	 complejidad	 de	 la	 estructura	
sin	 reducir	 por	 ello	 su	 eficiencia.	 Además,	 pese	 a	 que	 se	 ha	
probado	 tanto	 la	 eficiencia	 preclínica	 (35)	 (36)	 como	 clínica	
(37)	(38)	(39)	(40)	tanto	del	uso	de	CD28	como	de	4-1BB,	se	ha	
demostrado	 que	 el	motivo	 CD28	 conllevaba	 un	 agotamiento	







que	 el	 dominio	 intracelular	 del	 CAR	 es	 capaz	 de	 inducir	 otras	 funciones	 más	 allá	 de	 la	
activación	y	actividad	citotóxica	del	linfocito.	Un	ejemplo	sería	la	incorporación	de	dominios	
de	señalización	que	inducen	la	producción	masiva	de	citosinas,	como	la	IL-12,	por	parte	del	
linfocito	 que	 combatirían	 y	 revertirían	 el	 ambiente	 inmunosupresor	 del	 tumor	 descrito	
anteriormente	(41).	Esta	es	una	estrategia	que	se	tratará	con	más	detalle	en	el	abordaje	de	
la	 adaptación	 de	 la	 inmunoterapia	 con	 CARTs	 a	 los	 tumores	 sólidos	 en	 concreto,	 pero	
además	las	posibilidades	que	se	abren	ante	tal	versatilidad	permiten	que	los	CARTs	puedan	
ser	 usados	 en	 el	 caso	 opuesto	 al	 de	 las	 neoplasias,	 como	 serían	 las	 enfermedades	
autoinmunes	 (42)	 .	 De	 esta	 forma,	 se	 ha	 propuesto	 el	 desarrollo	 de	 CARTs	 capaces	 de	






Una	de	 las	grandes	ventajas	de	 la	 terapia	con	CARTs	es	el	hecho	de	que	 la	actividad	
citotóxica	antitumoral	específica	de	antígeno	que	ejercen	es	independiente	de	HLA.	Se	ha	
observado	 en	 células	 tumorales	 de	 reducir	 la	 expresión	 de	 HLA	 clase-I	 así	 como	 de	
menguar	la	presentación	antigénica	en	contexto	de	HLA	clase-I	mediante	la	acumulación	de	




región	 scFv	 en	 su	 interacción	 con	 el	 antígeno	 diana,	 respecto	 a	 la	 avidez	 con	 la	 que	
interaccionan	los	TCR.		
Muchos	ensayos	clínicos	han	demostrado	ya	 la	efectividad	de	la	terapia	con	CARTs,	y	
se	 está	 convirtiendo	 en	 una	 estrategia	 cada	 vez	 más	 popular,	 especialmente	 en	 el	
tratamiento	 de	 neoplasias	 hematológicas	 (43)	 (44),	 en	 las	 cuales	 se	 han	 conseguido	 los	
mejores	 resultados	 hasta	 el	 momento.	 En	 este	 campo,	 más	 de	 una	 docena	 de	 ensayos	
clínicos	 se	 han	 realizado,	 reportándose	 respuestas	 objetivas	 en	 todos	 los	 grupos,	
incluyendo	remisiones	completas	duraderas.	
Puesto	que	la	terapia	con	CARTs	se	encuentra	aún	en	una	etapa	muy	joven,	no	existen	
protocolos	 pre-establecidos	 y	 por	 lo	 tanto	 cada	 uno	 de	 los	 múltiples	 centros	 que	 han	





Pese	 a	 sus	 diferencias,	 estos	 primeros	 estudios	 han	 allanado	 el	 camino	 para	 la	





linfoproliferativas	 B	 en	 el	 que	 el	 antígeno	
diana	 es	 el	 marcador	 CD19	 (34).	 No	
obstante,	 ALL	 muestra	 tasas	 de	 respuesta	
mucho	mayores	que	LLC.		
Uno	 de	 los	 más	 complejos	 pero	
importantes	 aspectos	 a	 abordar	 es	 el	
microambiente	 tumoral	 del	 que	 hemos	
hablado	 y	 sus	 efectos	 potenciales	 en	 la	
actividad	de	los	CARTs.	Por	ejemplo,	se	sabe	
que	 los	CARTs	expresan	en	 su	 superficie	 la	
proteína	PD-1	y	por	lo	tanto	son	vulnerables	
de	ser	inhibidos	por	su	ligando	PD-L1	el	cual	
es	 expresado	 en	 numerosas	 ocasiones	 por	
las	 células	 tumorales	 (45),	 y,	pese	a	que	el	
tratamiento	 combinado	 con	 anticuerpos	
bloqueantes	de	PD-1	ya	se	están	evaluando,	
éste	 es	 uno	 de	 los	 numerosos	 ejemplos,	
conocidos	y	aún	por	conocer,	de	cómo	las	
células	 tumorales	 pueden	 actuar	 para	
abrogar	la	función	de	los	CARTs.	
Los	 primeros	 ensayos	 han	 dejado	
claro	 que	 los	 mejores	 resultados	 obtenidos	 se	 correlacionaban	 con	 niveles	 elevados	 de	





Pero,	 en	 el	 otro	 lado	 de	 la	 misma	 moneda,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 los	 efectos	
adversos	que	 conlleva	desplegar	 todo	el	 potencial	 citotóxico	de	 las	 células	 T.	Uno	de	 los	
efectos	 adversos	más	 obvió	 es	 la	 citotoxidad	 "on-target	 off-tumour"	 esperada	 cuando	 el	
antígeno	 diana	 se	 halla	 presente	 en	 otros	 tejidos	 diana	 o	 también	 cuando	 existe	 una	




Figura	4.	Arriba	 Interacción	PD-L1	 tumoral	 con	PD-1	 inactivando	




Además,	 también	 podemos	 esperar	 toxicidad	 "on-target",	 incluyendo	 síndrome	 de	
liberación	de	citocinas	(SLC)	y	de	lisis	de	tumor	(SLT).	El	SLT	es	un	efecto	adverso	común	del	
tratamiento	tumoral	ya	sea	quimioterapia	o	radioterapia	producido	por	la	liberación	masiva	












las	 células.	 No	 obstante,	 ensayos	 realizados	 hace	 más	 de	 una	 década	 en	 pacientes	
infectados	 con	 VIH	 con	 el	 CAR	 CD4ζ	 han	 demostrado	 que	 no	 se	 ha	 producido	 tal	






debemos	 tener	 en	 cuenta	 que	 pese	 a	 que	 nuestro	 sistema	 inmunológico	 está	 diseñado	
para	generar	tolerancia	contra	los	antígenos	que	se	correspondan	con	moléculas	propias	y	
pese	a	que	el	CAR	es	un	mosaico	de	moléculas	que	en	principio	son	de	origen	humano,	las	
regiones	 en	 las	 que	 se	 produce	 el	 empalme	 entre	 un	 domino	 y	 otro	 de	 la	 quimera	
tendremos	secuencias	ajenas	y	por	 lo	 tanto	susceptibles	de	desarrollar	 inmunogenicidad.	
Lo	mismo	ocurre	con	la	región	variable,	scFv.		
Algunos	 de	 los	 ensayos	 fallidos	 con	 CARs	 de	 primera	 generación	 mostraron	 que	
algunos	de	estos	pacientes	presentaban	en	su	suero	anticuerpos	anti-CAR	los	cuales	eran	
capaces	 de	 unir	 la	 porción	 variable	 de	 la	 molécula	 neutralizándola	 e	 impidiendo	 su	
interacción	 con	 el	 antígeno	diana,	 incluso	 provocando	una	 respuesta	 citotóxica	 versus	 el	
CART	equivalente		a	la	que	el	CART	debe	ejercer	sobre	la	célula	tumoral	para	destruirla.	No	







diana	adecuado	 (47)	pues	debe	cumplir	una	 serie	de	 requisitos,	 algo	 realmente	difícil	 de	
encontrar:	
1. Debe	 ser	 un	 antígeno	 que	 esté	 ausente	 en	 tejidos	 vitales	 incapaces	 de	 tolerar	 el	
ataque	citotóxico	colateral	de	los	CARTs.	En	este	sentido	cabe	destacar	los	dos	tipos	
de	 antígenos	 que	 podemos	 catalogar:	 los	 antígenos	 asociados	 a	 tumor	 y	 los	
antígenos	 específicos	 de	 tumor.	 Los	 antígenos	 asociados	 a	 tumor	 son	 aquellas	
moléculas	que	están	expresadas	de	forma	diferencial,	aunque	no	exclusiva,	por	las	
células	tumorales,	de	forma	que,	aunque	el	antígeno	se	encuentre	en	otras	células	
del	 organismo,	 el	 tumor	 las	 expresa	 a	 niveles	 aberrantes,	 generalmente	 muy	
superiores	 a	 los	 niveles	 fisiológicos,	 convirtiéndose	 en	 una	 potencial	 diana	 de	






2. Esto	 puede	 ser	 el	 resultado	 de	 la	 expresión	 aberrante	 de	 proteínas	 debido	 a	
mutaciones	del	genoma	tumoral,	o	a	la	activación	de	la	expresión	de	genes	que	el	





contrario,	 como	 consecuencia	 del	 fenómeno	 de	 inmunoedición,	 se	 favorecería	 la	
proliferación	de	 clones	 tumorales	 que	no	 expresasen	 el	 antígeno,	 conduciendo	 al	
escape	inmunológico	del	tumor.		
	
4. El	 antígeno	 debe	 estar	 expresado	 en	 la	 superficie	 celular.	 Puesto	 que	 el	 CAR	








5. El	 antígeno	 diana	 no	 debe	 liberarse	 al	 torrente	 sanguíneo,	 donde,	 en	 su	 forma	
soluble,	 pueda	 entrar	 en	 contacto	 con	 el	 receptor	 del	 CAR	 llevando,	 o	 a	 una	








Los	 adenovirus	 recombinantes	 y	 los	 adeno-asociados	 han	 sido	 históricamente	 los	
principales	vectores	empleados	en	la	investigación	de	la	terapia	génica	humana	que	implica	
la	 transducción	 de	 células	 de	 origen	 no	 hematopoyético.	 No	 obstante,	 aunque	 los	 virus	
adeno-asociados	pueden	mediar	 la	 integración	 selectiva	específica	de	un	punto	 concreto	
del	 genoma,	 esto	 no	 se	 ha	 conseguido	 en	 el	 caso	 de	 los	 linfocitos	 T.	 Para	 las	 terapias	
basadas	 en	 linfocitos,	 los	 lentivirus	 y	 gammaretrovirus	 han	 demostrado	 ser	 los	 vectores	
más	efectivos	para	la	 inducción	génica	duradera	gracias	a	su	capacidad	de	integrar	el	gen	
dentro	del	genoma	de	la	células	huésped	(49),	lo	que	conlleva	una	expresión	permanente	
del	 transgen	 (gen	 transferido	 al	 linfocito),	 incluso	 a	 medida	 que	 la	 célula	 huésped	 se	
multiplica.	 Además	 estos	 vectores	 presentan	 una	 inmunogenicidad	 intrínseca	 muy	
reducida.	Existe	riesgo	teórico	de	mutagénesis	inducida	por	la	inserción	del	transgen	en	el	
genoma	que	podría	 suceder,	por	ejemplo,	 si	el	 transgen	se	 introdujese	en	medio	de	una	
proteína	 reguladora	 del	 ciclo	 celular	 interfiriendo	 así	 en	 la	maquinaria	 de	 regulación	 del	
ciclo	celular	(50),	pese	a	ello,	los	ensayos	clínicos	con	vectores	lentivirales	que	se	iniciaron	a	
principios	 de	 la	 década	 pasada	 demostraron	 que	 aunque	 la	 terapia	 no	 fue	 efectiva	 (se	
trataba	de	 linfocitos	transducidos	para	tratar	VIH),	hoy	día	ninguno	de	 los	pacientes	 (que	














Como	 alternativa	 a	 la	 transducción,	 surge	 la	 electrotransfección	 la	 cual	 consigue	
introducir	en	una	célula	material	genético	mediante	electroporación,	es	decir,	la	inducción	
efímera	mediante	pulsos	 eléctricos	de	poros	 en	 la	membrana	 citoplasmática	por	 los	que	
accedería	 nuestro	 gen.	 No	 obstante,	 esta	 técnica	 se	 ha	 considerado	 ineficiente	 pues	
requiere	 de	 herramientas	 de	 recombinación	 adicionales	 para	 conseguir	 la	 inserción	
genómica	estable	del	material	genético.	Como	consecuencia,	con	esta	técnica	se	consigue	






“piggyBac”.	 En	el	 caso	del	 sistema	 “Sleeping	beauty”,	 las	 células	 son	 transducidas	 con	el	
plasmido	de	ADN	y	una	transposasa.	En	el	plásmido	se	 incluye	el	gen	del	CAR	flanqueado	
por	 las	secuencias	diana	de	 la	transposasa	 la	cual	 injertará	el	gen	en	un	punto	al	azar	del	




Tras	 la	 electroporación,	 las	 células	 T	 se	 pueden	 expandir	 rápidamente	mediante	 un	
sistema	 CAR	 dependiente	 y	 su	 co-cultivo	 sobre	 células	 presentadoras	 de	 antígeno	
artificiales	 gamma-irradiadas.	 De	 esta	 forma,	 se	 alcanzarían	 números	 de	 células	












son	 incapaces	 de	 proliferar	 en	 gran	 número	 y	 persistir	 in	 vivo	 por	 un	 largo	 tiempo	 que	
como	 veremos	 más	 adelante	 es	 uno	 de	 los	 requisitos	 imprescindibles	 del	 resto	 de	
estrategias.	En	cambio,	la	rápida	inducción	de	estos	CARTs	seguida	de	su	actividad	y	pronta	
senescencia	 podría	 complementarse	 con	 la	 administración	 repetida	 y	 seguida	 de	 nuevas	
dosis	 de	 células	 transfectadas	 con	 el	
sistema	RNA,	comportándose	como	un	
sistema	 tradicional	 de	 dosificación	 de	
carga	 y	mantenimiento	 (54)	 (55).	 Éste	
sería	 además	 un	 sistema	 aconsejable	
donde	 la	 perduración	 de	 los	 CARTs	 in	
vivo	no	fuera	deseable	ya	que	el	ARNm	
en	 el	 interior	 de	 la	 célula	 se	 degrada	
en	 su	 totalidad	 con	 la	 maquinaria	
propia	 de	 la	 célula	 sin	 necesidad	 de	




Desde	un	punto	de	vista	 teórico,	 ser	capaz	de	seleccionar	 la	célula	huésped	para	ser	
transducida	 con	 el	 CAR	 tendría	 sin	 duda	 un	 impacto	 en	 la	 eficiencia	 del	 CART	 final.	 No	
obstante,	desde	un	punto	de	vista	práctico,	 la	mejora	real	parece	que	no	compensaría	 la	




Los	 esfuerzos	 para	 caracterizar	 los	 efectos	 y	 la	 eficiencia	 antitumoral	 de	 cada	
subpoblación	linfocitaria	empezaron	con	la	terapia	de	transferencia	adoptiva	de	células	T.	A	
priori	 se	 pensaba	 que	 el	 uso	 de	 células	 T	 efectoras,	 es	 decir,	 ya	 activadas	 tras	 la	
presentación	del	antígeno	cognato,	proporcionaría	linfocitos	más	específicos	y	eficientes	en	
su	 actividad	 antitumoral.	 Así	 lo	 demostraban	 los	 ensayos	 in	 vitro	 donde	 los	 linfocitos	
activados	 efectores	 muestran	 claramente	 la	 mayor	 capacidad	 de	 eliminación	 de	 células	
tumorales.	Además,	ensayos	preclínicos	con	ratones	pudieron	inducir	a	error	en	esta	idea,	
pues,	 posteriormente	 se	observó	 cómo	 los	 linfocitos	 T	 activados	mostraban	un	grado	de	
implantación	 in	vivo	en	humanos	mucho	más	pobre	así	como	una	proliferación	 limitada	y	
mayor	senescencia.	Esto	era	debido	en	parte	a	los	telómeros	más	acortados,	mientras	que	
en	 el	 modelo	 murino,	 la	 senescencia	 no	 se	 veía	 tan	 adelantada	 ya	 que	 sus	 linfocitos	





centrales	 y	 las	 células	 madre	 T	 memoria	 (59)	 presentan	 una	 mejor	 implantación,	
longevidad	y	un	potencial	proliferativo	mucho	mayor.	(60)	(52)	
Además,	 se	 sostenía	 el	 uso	primordial	 de	 linfocitos	 T	CD8+,	 los	 llamados	 citotóxicos,	
pues,	como	su	nombre	indica,	son	los	que	presentan	la	mayor	capacidad	citotóxica	y	que	
por	 lo	 tanto	median	directamente	 la	muerte	 de	 las	 células	 tumorales.	No	obstante,	 algo	
que	parece	estar	claro	es	que	hasta	que	no	entendamos	bien	estos	mecanismos,	cualquier	





No	 obstante,	 cabe	 destacar	 que	 la	 selección	 de	 la	 subpoblación	 puede	 verse	
complicada	 por	 el	 estado	 del	 paciente	 oncológico,	 pues	 muchos	 habrán	 recibido	
previamente	tratamientos	quimioterapéuticos	linfotóxicos,	así	como	por	la	edad,	pacientes	




de	 las	 subpoblaciones	específicas	deseadas	 (en	este	caso	 los	 linfocitos	T	memoria	
tempranos)	 tras	 la	 obtención	 de	 los	 linfocitos	 del	 huésped.	 No	 obstante,	 esta	
técnica	conlleva	una	alta	manipulación	del	producto,	lo	cual	es	un	factor	a	tener	en	
cuenta	puesto	que	para	poder	utilizar	los	CARTs	como	inmunoterapia,	éstos	deben	
desarrollarse	 bajo	 la	 estricta	 normativa	 de	 las	 condiciones	 GMP	 (del	 inglés	 Good	
Manufacturing	 Practices).	 Además,	 esta	 técnica	 también	 conlleva	 una	 inherente	
pérdida	de	células	(62)	
2. Mediante	el	cultivo	de	los	 linfocitos	obtenidos	del	huésped	y	el	uso	de	estrategias	




Existen	 resultados	 contradictorios	 en	 cuanto	 al	 uso	 de	 IL-2	 en	 el	 precultivo	 de	 las	
células	 CART	 previa	 a	 la	 infusión	 en	 el	 paciente.	 IL-2	 era	 la	 interleucina	 utilizada	 por	
excelencia	 en	 la	 transferencia	 adoptiva	 de	 linfocitos	 pues	 es	 un	 importante	 factor	 de	
activación	de	las	mismas	y	se	convirtió	en	un	elemento	central	en	una	fase	inicial	cuando	el	
objetivo	a	conseguir	era	 la	producción	del	mayor	número	de	células	 in	vitro	posibles	que	
poder	 infundir	 a	 posteriori.	 Para	 ello,	 el	 uso	 de	 altas	 concentraciones	 de	 IL-2	 parecía	 la	
opción	 idónea.	 No	 obstante,	 el	 uso	 de	 esta	 interleucina,	 pese	 a	 conseguir	 una	 elevada	
proliferación	celular,	 también	conduce	a	una	diferenciación	 terminal	del	 fenotipo	celular,	
generando	así	 linfocitos	 con	poca	capacidad	 replicativa	así	 como	una	 senescencia	 celular	
más	 temprana	 con	 la	 consiguiente	 menor	 persistencia	 en	 el	 individuo	 reduciendo	 la	
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efectividad	del	tratamiento.	No	obstante,	como	avanzábamos	en	el	punto	anterior,	existen	
diversas	 estrategias	 de	 cultivo	 para	 favorecer	 la	 proliferación	 de	 determinadas	
subpoblaciones	linfocitarias;	a	continuación	resumiremos	las	principales:	
- La	 estimulación	 del	 co-receptor	 CD28	 en	 linfocitos	 T	 CD4+	 promueve	 el	
mantenimiento	 de	 un	 fenotipo	 de	 memoria	 central	 y	 la	 conservación	 de	 los	
telómeros	(63).	




- La	 activación	 del	 coestimulador	 inducible	 (ICOS)	 sostiene	 el	 crecimiento	 y	
estabilidad	de	las	poblaciones	Th17.	
- En	cultivo,	se	puede	promover	también	la	expansión	de	células	madre	de	memoria	
inhibiendo	 la	 Kinasa	 glicógeno	 sintasa	 3	 beta	 (GSK3B)	 donde	 se	 induce	 la	 vía	 de	








La	 elección	 de	 la	 célula	 huésped	 también	 es	 una	 variable	 optimizable	 y	 de	 gran	
importancia,	 en	 este	 aspecto	 se	 ha	 barajar	 la	 idea	 de	 preparar	 linfocitos	 huésped	
universales	 que	 estuviesen	 ya	 a	 punto	 "off-the-shelve"	 para	 ser	 usados	 sin	 tener	 que	
practicar	una	leucoaféresis	del	paciente.	Para	ello,	el	principal	factor	limitante	es	el	posible	
rechazo	 del	 paciente	 hacia	 el	 injerto.	 Por	 ello,	 una	 de	 las	 ideas	 iniciales	 sería	 inhibir	 la	
expresión	de	HLA	en	 la	membrana	de	 los	 linfocitos,	 así	 como	 cualquier	 otra	 proteína	de	




La	 terapia	 de	 acondicionamiento	 linfoablativa	 se	 ha	 incluido	 en	 diferentes	 ensayos	
clínicos	 previa	 al	 tratamiento	 con	 CARTs	 con	 resultados	 que	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos	
avalan	 su	 uso	 pese	 a	 los	 riesgos	 que	 conlleva.	 Mediante	 el	 uso	 de	 radiación	 gamma,	
ciclofosfamida	 así	 como	 el	 anticuerpo	 monoclonal	 anti-CD20	 (rituximab),	 se	 consigue	 la	
completa	eliminación	del	compartimento	linfocitario	del	paciente.	Con	esto	se	consigue	un	
efecto	potenciador	de	la	implantación	proliferación	de	las	células	CART	como	resultado	de	
la	 homeóstasis	 del	 organismo.	 Además,	 en	 el	 caso	 del	 tratamiento	 de	 síndromes	
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linfoproliferativos	B,	 se	 reducirá	en	gran	medida	 la	 carga	 tumoral	previa	a	 la	 infusión	del	
CART.		
A	 parte	 de	 tener	 mayor	 capacidad	 de	 implantación	 y	 expansión	 en	 el	 paciente	




of	 Health	 (NIH)	 de	 los	 EEUU,	 así	 como	 en	 la	 cuna	 de	 la	 inmunoterapia	 con	 CARTs,	 la	
Universidad	de	Pennsylvania	(UPenn).	En	ellos,	se	utilizaron	CARTs	antiCD19	en	ausencia	de	









2.8 Sistemas	 de	 seguridad:	manteniendo	 los	 CARTs	 a	 raya	 en	 el	 delicado	 balance	
entre	el	bien	y	el	mal	
La	 potente	 actividad	 citotóxica	 inmunodirigida	 de	 los	 CARTs,	 pese	 a	 ser	 el	 objeto	
deseado,	 es	 un	 arma	 de	 doble	 filo	 capaz	 de	 provocar	 toxicidad	 en	 los	 tejidos	 e	 incluso	




bloqueo	 de	 citocinas	 o	 los	moduladores	 de	 señal	 de	 transducción	 se	 plantean	 como	 las	
nuevas	fronteras	en	el	campo	de	la	inmunoterapia	con	CARTs.	
2.8.1 Selección	del	antígeno	diana	





Por	el	contrario	es	más	común	 la	presencia	de	marcadores	en	 la	superficie	de	 las	células	
tumorales	comunes	con	otros	tejidos	que	no	son	vitales	o	se	encuentran	a	resguardo	del	
sistema	 inmunitario,	 ya	 sea	 topológicamente,	 en	 los	 órganos	 inmunoprivilegiados	 o	
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cronológicamente	(en	el	caso	de	proteínas	de	expresión	en	fases	embrionarias).	En	casos	
más	 extremos,	 se	 pueden	 utilizar	 como	 diana	 antígenos	 sí	 presentes	 en	 tejidos	
extratumorales,	pero	a	niveles	considerablemente	reducidos	en	comparación	a	los	niveles	
de	 expresión	 en	 el	 tumor	 ya	 que	 estos	 tienen	 tendencia	 a	 sobreexpresar	 ciertos	
marcadores	que	les	permiten	acelerar	su	ciclo	celular.			
Sea	 como	 fuere,	 el	 carácter	 no	 exclusivo	 de	 la	 expresión	 de	 estos	marcadores	 en	 el	
tumor	conlleva	la	aparición	de	la	toxicidad	“off-tumor	on-target”	(71).,	con	mayor	o	menor	
gravedad,	 y	 es	 por	 ello	 que	 la	 elección	 del	 antígeno	 diana	 es	 una	 variable	 de	 suma	




el	 uso	 de	 los	 cuales	 supondría	 efectos	 “off-tumor	 on-target”	 reducidos	 y	 perfectamente	
tratables.	 Con	más	 de	medio	 centenar	 de	 ensayos	 clínicos	 registrados	 usando	 antígenos	
que	caerían	en	esta	categoría,	son	la	más	común	de	las	dianas	tratadas.		Aquí,	incluiríamos	
lo	verdaderos	antígenos	específicos	de	tumor.	Un	ejemplo	sería	la	variante	3	del	receptor	







no	 vital.	 Y	 en	 esta	 categoría	 caería	 uno	 de	 los	 mayores	 éxitos	 de	 la	 inmunoterapia	 con	
CARTs,	 las	 neoplasias	 hematológicas	 y	 concretamente	 los	 síndromes	 linfoproliferativos	 B	
que	trataremos	más	adelante.	En	estos	casos,	el	uso	de	marcadores	presentes	tanto	en	las	
células	 tumorales	 B,	 como	 en	 los	 linfocitos	 B	 sanos,	 conlleva	 la	 pérdida	 total	 del	
compartimento	 celular	 B	 y	 por	 lo	 tanto	 la	 capacidad	 del	 huésped	 de	 montar	 nuevas	
respuestas	inmunes	adaptativas	humorales.	No	obstante,	este	es	un	efecto	secundario	que	
se	puede	subsanar	con	 la	administración	 intravenosa	periódica	de	 inmunoglobulinas.	Así,	




de	estas	neoplasias,	No	se	puede	 ignorar	que	debido	a	 la	persistencia	de	por	vida	de	 las	
células	CARTs	in	vivo,	a	medida	que	más	y	más	pacientes	se	sometieran	a	este	tratamiento,	
la	administración	generalizada	de	 terapia	sustitutiva	con	 inmunoglobulinas	a	partir	de	 los	
bancos	de	donantes,	podría	acarrear	una	 seria	escasez	en	estos	depósitos,	por	 lo	que	se	
debe	diseñar	una	alternativa	a	esta	práctica.		
El	 uso	 de	 CARTs	 “etiquetados”	 para	 su	 destrucción	 inducida,	 es	 una	 de	 estas	
estrategias,	la	cual	trataremos	en	un	apartado	posterior.	No	obstante,	en	los	últimos	años	
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ha	 surgido	 una	 diana	 alternativa	 para	 estas	 neoplasias,	 capaz	 de	 mantener	 parte	 del	
compartimento	linfocitario	B	intacto,	que	consiste	en	atacar	la	cadena	ligera	κ del	receptor	
de	antígeno	de	la	célula	B,	de	forma	que	todos	los	linfocitos	B	que	en	lugar	de	utilizar	esta	
cadena,	optaron	por	 la	 cadena	 ligera	λ quedarían	 resguardados	de	 la	 citotoxicidad	de	 los	
CARTs.	 Por	 ejemplo,	 el	 ensayo	 clínico	NCT0081920	 está	 evaluando	 el	 uso	 de	 esta	 diana.	
(79)	(79)	
Por	otra	parte,	otra	de	 las	estrategias	que	pueden	emplearse	aprovecha	el	hecho	de	
que	 los	 tejidos	 tumorales	 presentan	 una	 elevada	 desorganización	 respecto	 a	 sus	 tejidos	
progenitores.	Así	pues,	la	elevada	compartimentalización	y	polarización	de	las	membranas	
plasmáticas	de	los	epitelios,	se	ve	completamente	alterada	en	tumores	de	origen	glandular	
o	 del	 epitelio	 intestinal	 siendo	 más	 permeable.	 Así	 pues,	 mientras	 que	 los	 CARTs	
administrados	de	forma	intravenosa,	no	suelen	tener	acceso	a	los	antígenos	que	se	hallan	
en	el	dominio	apical	que	dan	a	la	luz	de	un	órgano	hueco,	la	desorganización	plasmática	del	
tumor	 puede	 hacer	 aparecer	 estos	 antígenos	 en	 la	 membrana	 basolateral,	 dejándolos	
expuestos	a	la	acción	de	los	CARTs,	pero	dejando	exentos	de	ésta	al	resto	del	epitelio.		






presentado	 en	 el	 contexto	 del	 HLA-I,	 de	 forma	 que	 una	 células	 puede	 procesar	 sus	
autoantígenos	de	un	dominio	concreto	y	presentarlos	en	complejo	con	la	molécula	del	HLA	
clase	I	en	el	dominio	contrario.	
Entre	 estos	 antígenos,	 se	 incluyen	el	 antígeno	 carcinoembrionario	 (CEA),	 el	 antígeno	
de	mucina	1	(MUC1),	el	receptor	alfa	de	folato	(FRα)	y	el	antígeno	de	membrana	específico	
de	 próstata	 (PSMA),	 todos	 ellos	 con	 expresión	 diferencial	 entre	 ambos	 dominios	 de	
diferentes	 epitelios,	 y	 sobreexpresados	 en	 ciertas	 neoplasias.	 Por	 ejemplo,	 el	 CEA,	 se	
encuentra	 presente	 principalmente	 en	 la	 superficie	 apical	 de	 los	 epitelios	 del	 sistema	
digestivo,	 mientras	 que	 una	 gran	 mayoría	 de	 los	 cánceres	 de	 pulmón	 de	 células	 no	







En	el	 caso	de	 los	antígenos	 inmunoprivilegiados,	ya	 sea	por	 su	expresión	en	órganos	
como	 los	 testículos,	 o	 los	 antígenos	 embrionarios	 que	 se	 vuelven	 a	 expresar	 como	







su	 función	 independiente	 de	 presentación	 antigénica	 por	 HLA,	 (7,9)	 (48)	 en	 este	 caso	
supondría	una	desventaja,	por	lo	que	ya	se	han	elaborado	CARs	cuya	porción	scFv	es	capaz	
de	 reconocer	un	epítopo	concreto	del	antígeno	diana	en	conjugación	con	 la	molécula	de	
HLA.	 No	 obstante,	 las	 moléculas	 de	 HLA	 presentan	 un	 elevado	 polimorfismo	 en	 la	






por	 HLA,	 lo	 cual	 puede	 llevar	 a	 una	 toxicidad	 en	 este	 caso	 “off-target	 off-tumor”,	
disparando	 las	 alarmas	 ante	 la	 posibilidad	 de	 respuestas	 autoinmunitarias	 que	 pueden	
llegar	a	ser	fatales.	
Hasta	 la	 fecha,	el	uso	de	CARTs	en	ensayos	clínicos	en	 la	mayoría	de	 los	casos	se	ha	
limitado	a	 la	aplicación	de	esta	 terapia	 cuando	 todas	 las	 líneas	de	 tratamiento	ya	habían	
fracasado,	en	pacientes	con	pronóstico	de	apenas	unos	meses	de	vida.	En	este	contexto,	










La	 sorpresa	 ha	 venido	 cuando	 en	 ciertos	 casos	 no	 se	 ha	 producido	 la	 esperada	
toxicidad	 relacionada	 con	 la	 presencia	 del	 antígeno	 en	 tejidos	 sanos.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	
ensayo	clínico	NCT01716364,	donde	se	testaba	el	uso	de	un	CART	anti-antígeno	de	Lewis,	
presente	 en	 granulocitos	 activados	 para	 el	 tratamiento	 de	 leucemia	 mieloide	 aguda,	 se	
reportó	una	ausencia	de	toxicidad	 importante.	El	uso	de	 la	molécula	de	adhesión	CD171,	
también	 ha	 dado	 resultados	 sin	 toxicidades	 preocupantes	 en	 el	 tratamiento	 de	
neuroblastoma,	glioma	y	melanoma	pese	a	su	presencia	fisiológica	en	el	sistema	nervioso	
central,	medula	adrenal	y	ganglios	del	sistema	nervioso	simpático.		








En	el	 anexo	1	 se	 listan	 los	 principales	 antígenos	 y	 las	 neoplasias	 en	 las	 que	éstos	 se	
utilizan	como	diana,	así	como	los	tejidos	sanos	donde	también	están	presentes	y	que	por	lo	
tanto	son	susceptibles	a	la	acción	citotóxica	de	los	CARTs.	
En	 este	 panorama	 que	 muestra	 una	 dificultad	 inherente	 a	 la	 elección	 del	 antígeno	
diana	por	 la	dificultad,	casi	 imposibilidad,	de	encontrar	un	antígeno	explotable	que	no	se	
exprese	 en	 otros	 tejidos	 del	 huésped,	 surge	 un	 concepto	 interesante	 en	 cuanto	 a	 la	
interacción	del	antígeno	y	la	molécula	CAR,	intrínseco	a	la	dinámica	cinética	de	complejos	
como	 el	 TCR,	 y	 es	 la	 afinidad	 de	 unión.	 De	 esta	 forma,	 un	 CAR	 que	mostrase	 una	 baja	
afinidad	en	la	unión	con	su	antígeno	complementario,	requeriría	elevadas	concentraciones	
del	antígeno	en	 la	superficie	de	 la	célula	diana	para	poder	desencadenar	 la	respuesta	del	
linfocito,	por	 lo	que	el	uso	de	CARs	de	este	 tipo,	algo	que	se	puede	caracterizar	 in	vitro,	
permitiría	 atacar	 antígenos	 sobreexpresados	 en	 la	 superficie	 del	 tumor	 y	 que	 aunque	 se	
expresen	 en	 tejidos	 vitales	 lo	 hagan	 a	 una	 concentración	muy	 inferior	 de	 forma	 que	 los	
CARTs	no	pudieran	ejercer	una	toxicidad	crítica	sobre	éstos.	
2.8.2 Rutas	alternativas	de	infusión	
En	 el	 apartado	 anterior	 hemos	 mencionado	 cómo	 el	 uso	 de	 ErbB2	 como	 antígeno	
diana	condujo	a	la	muerte	de	uno	de	los	pacientes	sobre	el	que	se	testó	el	CART	debido	a	
efectos	drásticos	en	el	epitelio	cardiopulmonar	del	sujeto.	De	hecho,	se	han	observado	en	
diversos	 ensayos	 clínicos	 para	 el	 tratamiento	 de	 tumores	 sólidos,	 la	 concentración	 de	
toxicidad	 a	 nivel	 pulmonar	 y	 hepático.	 Diversos	 autores	 sugieren	 que	 estos	 efectos	 se	
deberían	a	 los	patrones	de	distribución	post-inyección	de	 los	CARTs,	que	 según	Parente-
Pereira	et	al	en	2011	(83),	tienden	a	acumularse	en	los	pulmones	tan	solo	media	hora	tras	
la	 inyección	 intravenosa,	 reduciéndose	 sus	 niveles	 en	 sangre	 drásticamente,	 y	 poco	
después	aparecen	también	en	hígado	y	bazo.		
Este	característico	patrón	de	distribución	ha	llevado	a	tantear	la	posibilidad	de	utilizar	
otras	vías	de	 inoculación	de	 los	CARTs,	centrándose	especialmente	en	 la	 inyección	 in	situ	
para	el	 tratamiento	de	tumores	sólidos.	Así,	por	ejemplo,	se	ha	testado	 la	administración	
intracraneal	 de	 los	 CARTs	 para	 el	 tratamiento	 del	 glioma,	 inyección	 intratumoral	 en	
cánceres	 de	 mama,	 cuello	 y	 cabeza,	 intrapleural	 para	 el	 tratamiento	 de	 mesotelioma	
pleural	maligno.		







transducción	 de	 los	 linfocitos	 T,	 existe	 la	 posibilidad	 de	 utilizar	 vectores	 de	 ARN,	mucho	
más	 fáciles	 de	 manejar	 que	 los	 vectores	 virales,	 y	 con	 una	 buena	 capacidad	 de	
transducción,	los	cuales	inducirían	la	expresión	del	CAR	de	forma	temporal.	En	este	sentido	




volviendo	 a	 las	 construcciones	 quiméricas	 de	 primera	 generación,	 en	 las	 que,	 como	 se	
describía	anteriormente,	la	molécula	CAR	solo	incluiría	el	dominio	de	señalización	ITAM	de	
la	molécula	CD3ζ	 sin	 incorporar	ningún	módulo	de	 coestimulación,	 lo	que	permitiría	 una	
activación	y	acción	fugaz	del	linfocito,	sin	promover	su	expansión	y	persistencia.	Ésta	puede	







de	 forma	exógena.	Ya	sea	por	 la	 inclusión	de	un	promotor	 inducible	en	el	gen,	de	 forma	
que	 solo	 se	 expresaría	 la	 proteína	 inductora	 de	 suicidio	 mediante	 la	 administración	 del	
compuesto	 que	 promovería	 la	 expresión	 del	 gen	 (85)	 (72).	 O	 por	 el	 contrario,	 un	 caso	
similar	sería	el	del	sistema	iCasp9,	donde	se	induce	la	expresión	en	los	CARTs	de	una	forma	
modificada	de	la	Caspasa9	al	fusionarse	con	una	proteína	denominada	FK506.	La	caspasa9	
es	 una	 proteína	 dimerica	 proapotótica	 que	desencadenaría	 la	 cascada	 de	 apoptosis,	 que	





Entre	 estas	 dos	 opciones,	 pese	 a	 que	 ambas	 se	 encuentra	 sometidas	 a	 estudio,	 el	
sistema	 de	 la	 iCasp9	 presenta	 ciertas	 ventajas	 sobre	 el	 uso	 de	 HSV-tk.	 Mientras	 que	 el	
segundo	 necesita	 que	 la	 célula	 se	 encuentre	 en	 estado	 de	 replicación	 activa	 acabar	






propuesta	 que	 ha	 surgido	 en	 los	 últimos	
años	es	el	uso	de	la	terapia	con	anticuerpos	
monoclonales,	descrita	en	la	segunda	parte	
del	 apartado	 2.1.1.,	 para	 la	 eliminación	 de	
los	 CARTs	 mediante	 la	 inducción	 de	
citotoxicidad	 celular	 o	 del	 complemento	
mediada	 por	 anticuerpo.	 De	 esta	 forma	 se	
han	trazado	dos	estrategias:	en	una	de	ellas	
se	“etiquetaría”	el	CART	(tagged	CART)	(86)	
(87)	 mediante	 la	 incorporación	 de	 un	
marcador	 de	 membrana	 contra	 el	 cual	 se	
dirigiría	 el	 anticuerpo	monoclonal.	 En	 este	
sentido	 ya	 se	 han	 generado	 y	 testado	
diferentes	 construcciones	CARTs:	CAR	anti-
CD19,	incorporando	la	molécula	CD20	en	su	
superficie	 (88),	 la	 cual	 sería	 diana	 del	
fármaco	 biológico	 Rituximab,	 o	 también	
incorporando	 una	 versión	 truncada	 del	
receptor	 del	 factor	 de	 crecimiento	
epidérmico	(EGFR)	que	sería	reconocida	por	
el	 biológico	 Cetuximab.	 En	 este	 caso,	 el	
CART	anti-CD19	se	inocularía	en	el	huésped	
y	una	 vez	 se	 considerase	que	ha	 finalizado	









Los	 sistemas	 descritos	 se	 han	 trazado	 con	 el	 objetivo	 de	 destruir	 los	 CARTs	 una	 vez	
hayan	completado	su	acción,	no	obstante,	esto	comporta	la	pérdida	irreversible	del	que	ha	
sido	un	producto	difícil	 de	elaborar	 a	 la	 par	que	altamente	 costoso.	 Teniendo	en	 cuenta	










los	 dominios	 de	 señalización	 intracelulares,	 de	 forma	 que	 la	 acción	 citotóxica	 solo	 se	
induciría	 con	 la	 función	 sinérgica	 de	 ambas	 para	 lo	 cual	 sería	 necesario	 la	 asociación	
dimérica	de	éstas.	Para	ello,	ambas	moléculas	van	dotadas	de	porciones	adaptadoras	que	
se	acomodarían	a	un	 factor	heterodimerizante	que	en	este	caso	sería	un	 fármaco	que	se	
administraría	 en	 el	 momento	 que	 se	 deseara	 activar	 la	 función	 de	 reconocimiento	 y	
citotoxicidad	del	CART,	a	modo	de	botón	de	encendido.	Esta	estrategia	está	aún	en	fase	de	
experimentación,	 tras	 la	 cual	 el	 siguiente	paso	 sería	 comprobar	 si	 el	 factor	de	 activación	
podría	 administrarse	 de	 forma	 local,	 limitando	 su	 acción	 a	 la	 zona	 del	 tumor	 sólido,	
evitando	 así	 la	 toxicidad	 on-target	 off-tumor	 de	 los	 CARTs,	 una	 hipótesis	 realmente	
atractiva	y	que	podría	eliminar	una	de	las	grandes	barreras	que	hemos	cubierto	en	detalle	
anteriormente	de	esta	inmunoterapia	que	es	la	identificación	y	elección	del	antígeno	diana,	




exógena.	 Uno	 de	 los	 modelos	 incluye	 el	 gen	 del	 CAR	 precedido	 por	 un	 promotor	 de	
transcripción	 dependiente	 de	 tetraciclina,	 de	 forma	 que	 la	 expresión,	 incluso	 el	 grado	 e	




Los	 síndromes	 linfoproliferativos	 B	 constituyen	un	 conjunto	 de	 neoplasias	 altamente	
heterogéneo,	de	difícil	clasificación,	entre	las	que	se	incluyen	una	vasta	mayoría	de	los	ya	
mencionados	 linfomas	 no	 hodgkins,	 las	 leucemias	 linfoblásticas	 agudas	 B	 y	 la	 linfocítica	
crónica	 B.	 Se	 estima	 que	 este	 grupo	 de	 enfermedades	 tienen	 una	 incidencia	 de	 15	 a	 25	
casos	 por	 cada	 100.000	 habitantes	 al	 año	 y	 comparten	 la	 característica	 de	 expresar	 de	
forma	muy	 generalizada	 el	marcador	 CD19,	 un	marcador	 de	 linaje	 B	 pan-celular,	 que	 al	
parecer	 constituye	 un	 marcador	 bastante	 importante	 para	 la	 supervivencia	 celular	 y	
proliferación	de	las	células	malignas	y	que	por	lo	tanto	la	represión	de	su	expresión	suele	
ser	rara	constituyendo	una	excelente	diana	para	la	inmunoterapia	con	CARTs,	pues	pese	a	
estar	también	expresado	de	forma	extendida	a	 lo	 largo	del	 linaje	B,	su	eliminación	puede	
ser	médicamente	controlada	para	que	no	resulte	un	peligro	para	la	vida	del	paciente.	(89)	
(90)	
Y	 es	 en	 este	 campo	 donde	 la	 inmunoterapia	 con	 CARTs	 ha	 dado	 los	 resultados	más	
espectaculares.	A	continuación	trataremos	cada	una	de	estas	tres	neoplasias	por	separado	
y	pasaremos	a	 tratar	otros	 cánceres	hematológicos	donde	el	 progreso	en	 inmunoterapia	
con	 CARTs	 parece	 ser	 mucho	 más	 complicado,	 con	 resultados	 mucho	 más	 modestos	
aunque	no	desesperanzadores.	
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2.9.1 Leucemia	 linfocítica	 crónica	 (LLC),	 Leucemia	 linfoblástica	 aguda	 (LLA)	 y	
Linfoma	no	Hodkin	(LNH)	
Los	primeros	ensayos	en	 LLA	proporcionaron	 resultados	 alentadores,	 con	 respuestas	
clínicas	 incluso	 remisiones	 completas	 en	 pacientes	 que	 tras	 agotar	 todas	 las	 líneas	 de	
tratamiento	ya	se	consideraban	incurables	(40).	El	aumento	del	número	de	pacientes	en	los	
ensayos	 clínicos	no	 solo	han	permitido	 refinar	aún	más	 la	 capacidad	de	curación	de	esta	
inmunoterapia,	 sino	 que	 ha	 ido	 dando	 resultados	 cada	 vez	más	 optimistas,	 con	 tasas	 de	
















respuesta	 clínica	 entre	 el	 30	 y	 el	 60%,	 mostrando	 resultados	 positivos	 en	 paciente	 que	
habían	recidivado	tras	someterse	a	transplante	alogénico	de	células	madre.	(92)		
En	 LNH,	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 ensayos	 en	 pacientes	 refractarios/recidivantes	 de	
linfoma	 folicular	 así	 como	 de	 linfoma	 difuso	 de	 células	 grandes	 B	 (LDCGB)	 y	 se	 han	
observado	resultados	en	la	misma	línea	que	en	pacientes	de	LLC.	LDCGB	es	el	linfoma	más	
prevalente	en	la	población,	cuya	primera	línea	de	tratamiento	incluye	el	fármaco	biológico	
rituximab	 en	 combinación	 con	 la	 quimioterapia	 CHOP,	 con	 resultados	 fenomenales,	
mostrando	remisiones	completas	sostenidas	de	hasta	el	70%,	incluso	en	casos	avanzados.		
No	obstante,	 las	perspectivas	para	aquellos	pacientes	que	 recidivan	 tras	conseguir	 la	
remisión	 con	 la	 primera	 línea	 de	 tratamiento	 son	 realmente	 pesimistas,	 con	 una	 gran	
mayoría	 de	 los	 pacientes	 sucumbiendo	 a	 la	 enfermedad	 tras	 agotar	 las	 diferentes	
estrategias	disponibles	en	el	mercado.	Así,	cabe	destacar	el	gran	éxito	de	los	resultados	con	
CARTs	 al	 haberse	 llevado	 a	 cabo	 en	 pacientes	 que	 se	 encontraban	 en	 esta	 segunda	
situación	mucho	menos	esperanzadora.	
Tanto	en	ALL,	CLL	como	NHL,	los	efectos	adversos	de	esta	terapia	son	recurrentes	y	se	
resumen	 en	 la	 tormenta	 citocínica	 (CRS),	 toxicidad	 neurológica	 y	 una	 obvia	 aplasia	 de	
células	B	y	su	consecuente	agammaglobulinemia.	Los	pacientes	de	ALL	parecen	mostrar	los	
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síntomas	más	graves,	 especialmente	en	 cuanto	a	 la	CRS,	 cuya	gravedad	es	muy	variable,	
desde	 síntomas	 gripales,	 fiebre,	 mialgias,	 	 nausea	 y	 vómitos,	 hasta	 síntomas	 de	 mayor	















incluir	 esta	 enfermedad	 hematológica	 entre	 las	 tratadas	 con	 CARTs	 está	 suponiendo	 un	
gran	reto,	pues	 los	marcadores	(potenciales	antígenos	diana)	que	expresa	son	comunes	a	
una	 gran	 mayoría	 del	 resto	 de	 células	 del	 sistema	 hematopoyético	 cuya	 eliminación	
permanente	 conduciría	 a	 efectos	 letales,	 muchísimo	 más	 graves	 que	 la	
agammaglobulinemia	 experimentada	 al	 eliminar	 todas	 las	 células	 B	 CD19+	 en	 el	
tratamiento	 de	 neoplasias	 como	 la	 LLA.	 Éste	 es	 el	 caso	 de	 CD123	 y	 CD33,	 dos	 de	 los	
principales	 antígenos	 de	 membrana	 más	 ampliamente	 expresados	 entre	 las	 células	
neoplásicas	de	la	mayoría	de	los	afectados	de	LMA.		
El	 uso	 de	 estos	 marcadores	 como	 antígenos	 diana	 se	 está	 estudiando	 con	 extrema	
cautela,	pues	el	simple	uso	de	 inmunoterapia	con	anticuerpo	monoclonal	contra	CD44v6,	
otro	marcador	asociado,	aunque	de	forma	no	tan	prevalente,	a	 las	células	neoplásicas	en	
LMA,	 condujo	 a	 la	muerte	 de	 uno	de	 los	 sujetos	 a	 consecuencia	 de	 toxicidad	 epitelial	 al	
encontrarse	este	marcador	también	en	los	queratinocitos	de	la	piel.		
Así,	 debido	 a	 la	 problemática	 que	 presenta	 esta	 neoplasia	 para	 su	 tratamiento	 con	
CARTs,	la	LMA	se	convierte	en	una	candidata	para	el	uso	de	las	modificaciones	de	los	CARTs	




CARTs,	 ya	 sea	mediante	 el	 uso	 de	 CARs	 inducibles,	 o	 el	 uso	 de	 sistemas	 de	 eliminación	
inducible	de	los	CARTs	por	apoptosis,	citotoxicidad	mediada	por	anticuerpos,	etc.	
2.9.3 Mieloma	Múltiple	
Solo	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 25000	 personas	 son	 diagnosticadas	 con	mielomas	 cada	
año.	Su	prevalencia	y	el	hecho	que	aún	hoy	se	considera	una	enfermedad	incurable,	menos	
de	la	mitad	de	los	pacientes	sobreviven	5	años	tras	el	diagnóstico	y	todos	recidivan,	lo	han	
colocado	 en	 el	 centro	 de	 miras	 para	 desarrollar	 una	 inmunoterapia	 con	 CARTs	 para	 su	
tratamiento.	 Los	 intentos	 de	 tratar	 esta	 enfermedad	 incluyen	 el	 trasplante	 de	 células	
madre	 alogénicas,	 fármacos	 inmunoduladores	 como	 la	 talidomida,	 lenalidomida	 y	 la	
pomalidomida,	así	como	los	inhibidores	del	proteasoma,	bortezomib	y	cafilzomib.	
Pese	 a	 los	 éxitos	 conseguidos	 en	 las	 neoplasias	 de	 estirpe	 B	 descritas	 en	 el	 apartado	
anterior,	el	mieloma	múltiple,	un	cáncer	del	estadio	diferenciado	de	linfocito	B	es	decir	la	
célula	 plasmática,	 presenta	 grandes	 dificultades	 en	 el	 abordaje	 de	 su	 tratamiento	 con	








anteriormente.	 Así,	 es	 en	 el	 campo	 del	 tratamiento	 de	 MM	 donde	 se	 ha	 propuesto	 y	
empezado	a	testar	para	minimizar	esto	fue	el	uso	de	CARTs	duales.	Ésta	es	una	estrategia	




receptores	 quiméricos	 en	 el	 mismo	 linfocito,	 generando	 CARTs	 capaces	 de	 reconocer	 2	
antígenos	 diferentes	 hallados	 en	 conjunción	 en	 las	 células	 neoplásicas,	 pero	 solo	 por	
separado	en	tejidos	sanos.	En	un	CART	común,	el	encuentro	de	uno	de	 los	dos	antígenos	





estrategias	 como	 ésta	 a	 nuestro	 favor.	 Alternativamente,	 en	 el	 uso	 de	 CARTs	 duales,	





el	 tratamiento	 con	 CARTs	 de	 tumores	 sólidos	 está	 demostrando	 ser	 un	 reto	 mayor.	 En	
éstos,	 nos	 enfrentamos	 no	 solo	 a	 la	 dificultad	 de	 identificar	 el	 antígeno	 diana	 adecuado	
sino	 que,	 con	 tal	 de	 llevar	 a	 cabo	 su	 función	 tumoral,	 la	 célula	 CART	 debe	 también	 de	
sobrepasar	importantes	barreras:	debe	ser	capaz	de	acceder	al	estroma	desmosómico	que	
acuna	 el	 tumor	 y	 una	 vez	 allí	 enfrentarse	 al	 poder	 inmunosupresor	 creado	 tanto	 por	 las	
células	tumorales	como	del	estroma	que	las	da	soporte.	
La	biología	 sintética,	una	vez	más,	 se	 convierte	en	un	gran	aliado	para	 socavar	estas	
barreras	y	proporcionar	tácticas	terapéuticas.	
Para	empezar,	el	acceso	al	tumor	vendría	asociado	a	un	fenómeno	de	extravasación	y	
aposentamiento	 linfocitario	 dirigidos	 conocido	 con	 la	 voz	 anglosajona	 “homing”	 (94).	
Ciertos	 estudios	 sugieren	 que	 los	 vasos	 sanguíneos	 asociados	 a	 tumores	 se	 muestran	
anérgicos	ante	los	estímulos	inflamatorios,	con	lo	que	el	endotelio	no	es	capaz	de	presentar	
un	 estado	 “activado”,	 caracterizado	 por	 la	 expresión	 de	 moléculas	 de	 adhesión	 y	
quimiocinas	que	permiten	el	anclaje	de	leucocitos	y	su	extravasación	al	tejido,	en	este	caso,	
tumoral.	(95)		Esto	impide	la	llegada	normal	de	células	del	sistema	inmunitario	así	como	de	
las	 células	 CARTs	 que	 podrían	 combatir	 el	 tumor.	 En	 este	 sentido,	 se	 han	 realizado	
observaciones,	 sorprendentes	 pues	 parecen	 contradictorias,	 de	 que	 la	 administración	 de	









que	 en	 linfocitos	 T	 se	 ha	 descrito	 como	 una	 reguladora	 negativa	 de	 la	 activación	
dependiente	de	antígeno	y	la	proliferación	(96).			
No	 solo	 esto	 sino	 que	 también	 podemos	
generar	 CARTs	 capaces	 de	 revertir	 este	
ambiente	tumoral,	en	lo	que	se	han	llamado	los	
“armored	 CARs”	 (CARs	 blindados,	 un	 juego	 de	
palabras	 en	 inglés)	 (97).	 Estos	 CARs	 blindados	
van	equipados	con	 la	expresión	transgénica	de	
IL-12.	 Esta	 citocina	 constituye	 un	 potente	
agente	 inflamatorio	 producido	 en	 condiciones	
fisiológicas	 por	 las	 células	 dendríticas,	
macrófagos	y	neutrófilos	tras	ser	activados	por	
el	 reconocimiento	 de	 patógenos	 invasores.	 Su	
diana	 son	 los	 linfocitos	 T	 sobre	 los	 que	 ejerce	
una	 potente	 acción	 inductora	 de	 la	
citotoxicidad	 y	 favorece	 la	 rama	 de	 respuesta	
Th1.	Así,	 se	está	 testando	 la	conjunción	del	gen	de	esta	 interleucina	con	 la	 inducción	del	







somos	 capaces	 de	 curar	 con	 éxito	 multitud	 de	 neoplasias;	 pero	 este	 éxito	 parece	 estar	
íntimamente	vinculado	al	 tratamiento	de	 la	enfermedad	tras	el	diagnóstico	temprano.	En	
cambio,	 el	 paciente	 diagnosticado	 con	 estadios	 avanzados	 de	 cáncer	 se	 enfrenta	 a	 una	
realidad	más	cruda,	y	es	que	la	tasa	de	remisión	completa	para	estos	pacientes	apenas	ha	
mejorado	en	la	última	mitad	de	siglo.	
Los	CARTs	 son	 la	prueba	de	que	hemos	 recorrido	un	 largo	 camino	desde	que	Colley	
elaborase	su	primera	vacuna	para	potenciar	la	respuesta	inmunitaria	contra	el	tumor,	y	los	
pasos	 agigantados	 a	 los	 que	 avanza	 la	 biología	 sintética	 hacen	 casi	 inimaginable	 hasta	
dónde	podremos	llegar	en	los	próximos	años.	
En	el	 campo	de	 la	 inmunoterapia	 se	han	desarrollado	estrategias	 fascinantes	para	el	




los	CARTs	constituyen	 linfocitos	autólogos	 transducidos	con	una	proteína	quimérica	en	 la	
que	 se	 combinan	 el	 dominio	 de	 reconocimiento	 extracelular	 procedente	 de	 la	 región	








perfecta	 solo	 limitada	 por	 la	 identificación	 del	 antígeno	 diana	 tumoral	 adecuado,	 los	
primeros	 ensayos	 clínicos	 empiezan	 a	 mostrar	 los	 aspectos	 que	 se	 deben	 mejorar;	 no	



























CAIX	 RCC,	 tumores	 sólidos	 con	
hipoxia	
Epitelio	 pancreatobiliar,	 mucosa	 gástrica,	
criptas	del	intestino	delgado	







CD30	 NHL,	TCL,	HL	 Linfocitos	 T	 CD8	 latentes,	 linfocitos	 B	 y	 Th2	
activados	
CD33	 AML	 Progenitores	 hematopoyéticos,	 precursores	
mielomonocíticos,	monocitos	
CD38	 CLL,	NHL,	MM	 PBMCs,	 médula	 ósea,	 cerebro,	 ojo,	 próstata,	
intestino,	páncreas,	músculo,	hueso,	riñón	











c-MET	 TNBC	 hígado,	 tracto	 gastrointestinal,	 tiroides,	
riñones	y	cerebro	
CS1	 MM	 PC,	 NK,	 NKTs,	 linfocitos	 T	 CD8+,	 monocitos	
activados	y	DCs	




Células	 basales	 de	 la	 epidermis,	 células	
endoteliales,	pericitos	activados	





EphA2	 Glioma;	 cáncer	 de	 pecho,	







reproductivo	 y	 del	 tracto	 urinario,	 piel,	
mamas,	células	hematopoyéticas	
	 35	
Abreviaturas: ALL, leucemia linfoblástica aguda; AML, leucemia mieloide aguda; BCMA, antígeno de maduración de célula 
B; CAIX, anhidrasa carbónica IX; CEA, antígeno carcinoembrionario; CLL, leucemia linfocítica crónica; SNC, sistema 
nervioso central; CSPG4, proteoglicano condroitín sulfato 4; DC, célula dendrítica; EGFR, receptor del factor de crecimiento 
epidérmico; EGFRvIII, variante III del EGFR; EphA2, carcinoma hepatocelular productor de eritropoyetina A2; FAP, proteína 
de activación de fibroblastos; FR-α, receptor de folato α;  GBM, glioblastoma multiforme; HL, linfoma de hodgkins; Ig, 
Inmunoglobulina; L1-CAM, molecula de adhesión celular L1; MM, mieloma múltiple; NB, neuroblastoma; NHL, linfoma no 
hodgkins; NK, natural killer; PBMC, células mononucleares de sangre periférica; PC, célula plasmática; PLL, leucemia 
prolimfocítica; PSCA, antígeno de células madre de la próstata; RCC, carcinoma de célula renal; TCL, leucemia/linfoma de 
célula T; TNBC, cáncer de mama triple negativo; VEGFR-2, factor de crecimiento endotelial vascular-2. 
FAP	 Mesotelioma	 Fibroblastos	en	 inflamación	crónica,	heridas	y	
tejido	en	remodelación	
FR-α	 Cáncer	de	ovario	 Superficie	 apical	 en	 epitelios	 de	 riñón,	
pulmón,	tiroides,	y	mamas	




IL-11Rα	 Cáncer	 de	 colon,	
estómago,	 pecho	 y	
próstata;	osteosarcomas	








Mesotelina	 Mesotelioma;	 cáncer	 de	
páncreas	y	de	ovario	
Superficies	 mesoteliales	 peritoneal,	 pleural	 y	
pericardial	
MUC1	 Cáncer	 de	 colon,	 pulmón,	
pecho,	 ovarios,	 próstata,	
riñón,	 estómago,	 cabeza	 y	
cuello	
Superficie	 apical	 de	 la	 mayoría	 de	 epitelios	
glandulares	
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